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　Ecommerce （Electric Commerce, EC） is rapidly expanding. From 2013 the total amount of 
EC in China will exceed 10 trillion yuan, in 2016 it will be 22.97 trillion yuan, doubling in five 
years. In the EC market, by operating a reasonable distribution model, distribution cost is 
reduced and competitiveness is enhanced by the speed of delivery.
　In this research, we conducted a questionnaire survey on Chinese consumers using EC and 
parcel delivery service, and on the issues such as satisfaction and dissatisfaction of the current 
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究して、日本における B2B と B2C４の市場規模と発展現状を考察した５。中国の方は康
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LAN から LAN まで、LAN から WAN までつながる拡張を認可する。このプロトコルを
支持しないインターネット企業だけは、この開放式のプロトコルに制約される。そのほか
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11 データ出典：EMS の HP http://www.ems.com.cn/
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EMS 10.72 3.57 2.56 4.15 10.11 ↑
順丰 3.1 1.38 0.54 0.92 2.27 ↑
圆通速递 15.7 3.27 6.06 5.81 13.29 ↑
申通快递 25.62 3.99 9.38 10.72 20.75 ↑
韵達快運 26.82 8.56 9.48 8.15 31.42 ↓
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非常に不満 不満 満足 非常に満足
そのような
問題なし
配送速度 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
安全性 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
接客態度 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
クレームと賠償 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
お問い合わせサービス ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
価格設定 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦




◦ ◦ ◦ ◦ ◦
28．選択した第２の会社の評価は［行列尺度の問題］*
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30． 上記の質問の選択を改善したいと思ったら、適切な送料より多くを使いたいと思う［シ
ングルチョイス］*
◦是
◦否
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